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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА 
ТРАВЯНО-КУСТАРНИЧКОВОГО ЯРУСА 
И ИЗМЕНЕНИЕ ЕЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ  
ОСУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА
Определена производительность травяно-кустарничкового 
покрова в кустарничково-сфагновом и багульниковом типах леса, 
выявлены основные закономерности изменения его под влиянием 
осушительной мелиорации. Выполнен химический анализ средне­
го образца багульника болотного, составлены ряды накопления 
химических элементов в нем. Материалы исследований могут 
быть использованы для определения динамики типов леса в свя­
зи с осушением.
Живой напочвенный покров болота верхового типа характеризу­
ется определенными специфическими видами и отмечается бед­
ностью видового разнообразия ввиду экстремальных условий про­
израстания. Определение биологической продуктивности фитомас­
сы как в целом, так и по отдельным компонентам травяно-кустар­
ничкового яруса в различных типах болотных лесов позволяет су­
дить о направлении болотообразовательного процесса в них и объ­
ективнее определять типы леса. В случае осушительной мелиора­
ции можно определить направление динамики типов леса (Маков­
ский, Новогородова, 1990).
Для изучения влияния осушительной мелиорации на изменение 
фитомассы травяно-кустарничкового яруса нами определена его 
абсолютно сухая масса на 5 ППП через 5 лет после проведения 
осушительных работ на стационаре «Северный» (стационар зало­
жен А. С. Чиндяевым) и одной ППП в неосушенных условиях оли- 
готрофного болота. Укосы производились в третьей декаде июля на 
уровне почвы с 15...20 площадок размером 1 х 1 м каждая. Срезан­
ная фитомасса разбиралась на отдельные компоненты и взвешива­
лась в сыром виде и после высушивания при температуре
103... 105°С до постоянного веса. У багульника и мирта болотного 
учитывалась общая фитомасса и отдельно годичные побеги. Сред­
ние результаты в пересчете на 1 м2 через 5 лет после осушения 
представлены в табл. 1. Фитомасса мохового покрова не определя­
лась, так как даже в олиготрофных типах леса находится в угне­
тенном состоянии и не выполняет эдификаторную роль, несмотря на 
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На основании полученных данных можно отметить, что фитомас­
са живого напочвенного покрова повышается с увеличением возрас­
та как в кустарничково-сфагновом, так и багульниковом типах 
леса. Наибольшую долю от общей надземной фитомассы заним а­
ет багульник болотный. В кустарничково-сфагновом типе леса этот 
показатель 62,7...66,2 и в багульниковом — 63,6...90,0%. Значитель­
ная доля принадлежит осоковым, соответственно 2,5...16,7 и
8.2...26.9%, а на ППГ1 008 сосняка кустарничково-сфагнового -  
голубике (18,6%). На ППП неосушенного болота также преоблада­
ет багульник болотный 39,5% от общей надземной фитомассы и 
доля осоковых — 29,4, голубики — 16,6%. Также можно отметить 
наличие клюквы в багульниковом типе леса (0,1%) и на ППП К 
неосушенного болота кустарничково-сфагнового типа леса (2,3%), 
что указывает на большую влажность почвы этих ППП.
В виду того, что в общей надземной фитомассе всех ППП пре­
обладает багульник болотный, нами был сделан химический ана­
лиз среднего образца этого кустарничка (табл. 2). Образцы взяты 
на ППП как кустарничково-сфагнового типа леса, так и багульни­
кового. Содержание азота и зольных элементов в багульнике в 
пределах типа леса колеблется в широком диапазоне, и имеются 
существенные различия в содержании этих элементов в различных 
типах леса. Так, содержание азота в кустарничково-сфагновом типе 
леса находится в пределах 0,91...1,20, а в багульниковом оно выше —
1.24...1.25%. Н. И. Казимировым и др. (1977) установлено, что на 
почвах, богатых азотом, кустарнички имеют повышенное его содер­
жание. По полученным нами данным, азота в почве кустарничко­
во-сфагнового типа леса'содержится 1,06...1,21, а багульникового —
1.09...1.14%. Однако с повышением содержания азота в почвах уве­
личение накопления его в кустарничке не наблюдается.
Из зольных элементов в наибольшем количестве накапливают­
ся кальций и калий. Существенно отличается по химическому со­
ставу багульник на неосушенном болоте (ППП К). Он имеет пони­
женное по сравнению с другими ППП данного типа леса содержа­
ние калия, фосфора, магния и натрия и повышенное содержание 
кальция — 0,61%. В сосняке багульниковом кальция содержится в 
кустарничке 0,48...0,65. По сумме зольных элементов без азота, со­
держащихся в багульнике, можно отметить более высокие показа­
тели в багульниковом типе леса как наиболее производительном 
(1,56...1,64%) и более низкие -  в кустарничково-сфагновом типе 
(1,31...1,51), а еще меньше содержится зольных элементов на ППП 
неосушенного болота (1,07)%. Следовательно, можно предположить, 
что кустарнички как наиболее отзывчивые растения могут быть 

































































































































































































































































Полученные нами данные свидетельствуют в пользу улучшения 
почвенных условий после проведения осушения. На основании хи­
мического анализа багульника нами были составлены ряды накоп­
ления элементов в кустарничке (табл. 3). Анализируя данную таб ­
лицу, можно отметить, что первую позицию во всех рядах занима­
ет азот, вторую и третью — калий или кальций, четвертую — в боль­
шинстве случаев натрий, пятую и шестую — магний или фосфор. 
Преобладание в ряду накопления бакульника азота, кальция и 
калия было отмечено Н. И. Казимировым и др. (1977) на болотах 
в условиях Карелии.
Таблица 3
Ряды накопления азота и зольных элементов в багульнике
Номер ППП Ряды накопления
Сосняк кустарничково-сфагновый
002 N -K -C a -N a -P -M g
001 N -K -C a -N a -M g -P
008 N -C a -K -N a -M g -P
К N -C a -K -M g -N a -P
Сосняк багульниковый
003 N -K -C a -N a -M g -P
004 N -C a -K -N a -P -M g
Для выявления лесоводственной эффективности лесоосушения 
важно знать не только показатели продуктивности древесного яру­
са, но и «характер трансформации травяно-кустарничкового покрова 
как индикатора признака изменения лесорастительных условий 
после проведения осушительных мероприятий (Маковский и др., 
1989). Чтобы сделать выводы о влиянии осушения на травяно-кус- 
тарничковый покров, полученные нами данные сравнивались с ре­
зультатами исследований В. И. Маковского и Г. Г. Новогородовой 
(1990), проведенных в условиях стационара «Северный» на момент 
осушения (табл. 4). Ввиду того, что авторами не выделен тип леса 
сосняк багульниковый, сравнение результатов по этому типу леса 
не проводилось. У багульника и мирта болотного учитывались толь­
ко годичные побеги и листья. Годичная продукция определялась по 
методике Н. И. Андреяшкиной и П. Л. Горчаковского (1972) с не­
которыми изменениями и составила у багульника болотного
42,4...48,7, а у мирта 38,0...45,1% от общей фитомассы кустарнич­
ков. По данным С. И. Грабовик (1988), в южно-карельских болот­
ных массивах годичная продукция кустарничков колеблется от 8,0 
до 46,0% от общего запаса фитомассьи По данным других авторов, 
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Шадрина, 1968) до 40,0...47,0% (Белоногова, 1974) от фитомассы 
(Елина и др, 1984).
При сравнении результатов оказалось, что в кустарничково- 
сфагновом типе леса через 5 лет после осушения наблюдается сни­
жение общей фитомассы травяно-кустарничкового покрова на 
44,0%. Данное обстоятельство отмечено и при изучении влияния 
осушения на продуктивность травяно-кустарничкового покрова в 
низинных и переходных типах болот (Маковский и др., 1989). Кро­
ме снижения общей продуктивности живого напочвенного покрова, 
наблюдаются изменения видового состава, в частности, отмечено 
снижение массы багульника болотного, осоковых, брусники, голу­
бики и изчезновение клюквы в кустарничково-сфагновом типе леса. 
В то же время произошло увеличение массы морошки, черники. 
Уменьшение массы кустарничков можно объяснить снижением го­
дичного прироста в связи с изменением почвенно-экологических 
условий произрастания травяно-кустарничкового покрова и умень­
шением доли гигрофитов в общей надземной фитомассе.
Таким образом, при проведении лесоосушения улучшается гид­
рологический режим и аэрация почвы, что, в свою очередь, оказы­
вает влияние на травяно-кустарничковый покров и в первые 5 лет 
после осушения олиготрофного болота происходит снижение его 
общей продуктивности. Кроме этого, под влиянием осушения изме­
няется содержание зольных элементов в кустарничках (багульник), 
что может служить индикатором изменения почвенных условий.
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